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J. 34 / 84 
FORSKRIFTER OM REGULERING AV SNURPENOTFISKE ETTER SILD I 
OPPSYNSTIDEN I TROMSØ , LENVIK, BERG OG TORSKEN KOMMUNER, 
TROMS FYLKE. 
I medhold av § 1 i lov av 25.juni 1937 og kgl.res. av 17.januar 
1964 har Fiskeridepartementet 16.februar 1984 bestemt : 
§ 1. 
I den tid som fiskerioppsynet er satt i 1984 i Tromsø, Lenvik, 
Berg og Torsken kommuner, Troms fylke, gjelder følgende for-
skrifter: 
1. Det er forbudt å bruke snurpenot etter sild i Torskenfjorden 
og Gry llefjorden innenfor en linje fra Måneset lykt til 
Kjerringneset. Sjøkart nr. 82. 
2. I de øvrige deler av oppsynsdistriktene Tromsø og Lenvik 
og Berg og Torsken er det forbudt å bruke snurpenot etter 
sild om natten mellom de tidspunkt for avslutning av fisket 
og utror/ f iskestart som gjelder for faststående redskaper 
i utvalgsvedtektene for de respektive oppsynsdistrikter . 
Dette nattforbudet gjelder ikke i de f iskestoppperioder som 
er fastsatt for torskefisket i § 2 i Fiskeridepartementets 
forskrifter av 15.desember 1983 . 
§ 2 . 
Disse forskrifter trer i kraft straks og gjelder til og med 
30.juni 1984. 
